




























Ulosottovelallinen kuolinpesän osakkaana 
 
Opinnäytetyö 36 sivua, joista liitteitä 1 sivu 
Toukokuu 2020 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin ulosottovelallista kuolinpesän osakkaana. Kuo-
linpesän ulosmittausprosessia säätelee laki, pääosin ulosottokaari ja perintö-
kaari. Opinnäytetyön keskiössä oli kuolinpesäosuuden ulosmittausprosessi ja 
sitä kuvaava kaavio. Opinnäytetyö oli lainopillinen tutkimus. 
 
Opinnäytetyö kokosi kokonaisuudeksi ulosoton toimesta tapahtuvan kuolinpesä-
osuuden ulosmittauksen. Työssä tarkasteltiin tätä prosessia monen eri osapuo-
len näkökulmasta ja miten eri vaiheet vaikuttavat näihin osapuoliin. Opinnäyte-
työssä tuotiin esiin prosessin eri vaiheiden syy-seuraussuhteita. Lopputuloksena 
syntyi kaavio, joka auttaa hahmottamaan tätä prosessia.  
 
Kuolinpesäosuuden ulosmittaus on monivaiheinen prosessi, jonka kulku määräy-
tyy kuolinpesän tilanteen mukaan. Opinnäytetyö käsitteli näitä eri tilanteita ja mi-
ten prosessi kulkee eteenpäin näissä eri tilanteissa. Opinnäytetyössä otettiin huo-
mioon kuolinpesään liittyvät eri tahot ja miten ne liittyvät prosessin aikana toi-
siinsa. 
 
Opinnäytetyön lähteinä käytettiin lainopillista kirjallisuutta, internet-lähteitä, muu-
tamaa lainopillista opinnäytetyötä sekä asiantuntijoiden luentomateriaaleja.  
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This thesis dealt with a debtor in enforcement as a shareholder in a decedent’s 
estate. The process of garnishment of an estate is based on law, mainly Enforce-
ment Code and Code of Inheritance. The main point in this thesis was the process 
of garnishment of an estate and the chart which describes this process. The re-
search method of this thesis was legal research. 
 
This thesis summed up the garnishment of a share of estate by enforcement. The 
process was studied from the perspective of different parties and how the differ-
ent steps in this process affected different parties. In this thesis was demon-
strated the causes and the effects of the process. As a result, a chart was created 
which helps to describe the process.  
 
The garnishment of a share of an estate is a process with various steps and the 
steps are determined by the situation of an estate. This thesis dealt with these 
different situations and how the process progressed in these different situations. 
In this thesis different parties related to the estate are regarded as well as they 
relate to each other. 
 
The sources of this thesis consist of legal literature, Internet sources, a few legal 
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Ulosottokaaren (15.6.2007/705) 4 luvun 76 – 83 §:ssä säädetään kuolinpesästä 
ulosotossa. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tarkastella ulosottovelallista kuolin-
pesän osakkaana. Kuolinpesän osakkaan asema velallisena poikkeaa vainajan 
asemasta velallisena ja opinnäytetyössäni onkin rajattu vainajan velan perintä 
pois kokonaan. Kuolinpesän osakkailla ei pääsääntöisesti ole henkilökohtaista 
velkavastuuta perittävän veloista, joten myös tämän vuoksi vainajan velat on jä-
tetty tarkastelun ulkopuolelle (Lindström. 2014. 216). Sen sijaan lesken asemaa 
ja oikeuksia olen työssäni käsitellyt, sillä lesken oikeuksilla on merkittävä asema 
velallisen kuolinpesäosuuden ulosmittausprosessissa.  Erityisesti lesken asemaa 
tarkasteltaessa, on myös perintökaarella merkittävä rooli. 
 
Opinnäytetyöni on lainopillinen tutkimus, jossa on tarkoituksena selvittää, miten 
perinnön saanti vaikuttaa ulosottovelalliseen lain mukaan. Opinnäytetyössäni 
käyn läpi ulosmittausprosessin eri vaiheita ja millaisia vaikutuksia ulosmittauk-
sella on sekä velalliseen, että muihin kuolinpesän osakkaisiin. Velallisen näkö-
kulmasta tarkastelen myös perinnöstä luopumista ja sen oikeusvaikutuksia. Opin-
näytetyöni pyrkii selventämään kuolinpesänosuuden ulosmittausta sen eri vai-
heissa ja tämän vuoksi olenkin liittänyt opinnäytetyöhöni myös tekemäni kaavion, 
missä prosessi etenee eri vaihein aikajanalla. Itselleni kaavion tekeminen sel-
vensi kokonaisuutta ja tämän vuoksi halusin sen työhöni sisällyttää, jotta lukija 
saa selkeän kuvan ulosmittausprosessista.  
 
Haluan opinnäytetyölläni selvittää vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyk-
siin: Missä tilanteissa kuolinpesäosuus voidaan ulosmitata? Minkälaisia vaikutuk-
sia kuolinpesäosuuden ulosmittauksella on velalliseen ja kuolinpesään? Millainen 
prosessi kuolinpesäosuuden ulosmittaus on? Miten lesken olemassaolo vaikut-
taa kuolinpesäosuuden ulosmittaukseen? 
 
Olen käyttänyt opinnäytetyössäni lähteinä ulosottokirjallisuutta, ulosotto – ja pe-
rintökaarta, internet-lähteitä, muutamaa opinnäytetyötä sekä valtakunnanvoudin-




Työskentelen Pirkanmaan ulosottovirastossa perintäsihteerin työtehtävissä ja 
oman työni pohjalta sain idean tämän opinnäytetyön aiheeseen. Pirkanmaan 
ulosottoviraston koulutuspäivässä myös pureuduttiin tähän aiheeseen koulutus-
mielessä, näkökulmana ulosottovelallisena olevan kuolinpesäosakkaan luopumi-
nen perinnöstä. Tästä sain varmuutta sille, että aihe on hyödyllinen ja tärkeä ulos-
otossa.  
 
Henkilökohtaisesti, minulle aihe oli lähes vieras ennen opinnäytetyöni aloitta-
mista. Kuolinpesäosuuksien ulosmittaus on kuitenkin merkittävä osa ulosoton toi-
mintaa, joten oman mielenkiintoni huomioiden, halusin tähän aiheeseen pureu-
tua. Halusin myös syventyä aiheeseen oman ammatillisen kasvun vuoksi ja us-
kon että aiheeseen syventyminen on minulle hyödyllistä omaa työtäni ajatellen. 
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2 ULOSOTON TEHTÄVÄ 
 
 
Valtion ulosottolaitos huolehtii ulosottokaaressa säädetyssä järjestyksessä lai-
minlyödyn maksuvelvoitteen ja muun ulosottokaaressa tarkoitetun velvoitteen 
täytäntöönpanosta. Ulosottokaari koskee yksityisoikeudellisten velvoitteiden täy-
täntöönpanoa ja lisäksi lakia noudatetaan soveltuvin osin verojen, julkisten mak-
sujen, sakkojen ja muiden rahamääräisten seuraamusten täytäntöönpanossa. 
Ulosoton hakija saa vaateeseen ulosottoperusteen, joka on esimerkiksi käräjäoi-
keuden maksutuomio. Verot sekä julkiset maksut ja saatavat ovat suoraan ulos-
ottokelpoisia saatavia, joihin perusteeksi riittää toimivaltaisen viranomaisen mak-
suunpanopäätös. (Linna. 2019. 19.) 
 
Valtakunnanvoudinviraston tilastoiden mukaan ulosottovelallisia on vuonna 2019 
ollut 562 144. Näistä luonnollisia henkilöitä on ollut 507 170 ja oikeushenkilöitä 
54 974. Nämä luvut kertovat sen velallislukumäärän, joilla on ainakin jossain vai-
heessa vuoden aikana ollut avoimia asioita vireillä ulosotossa. Uusia velallisia 
vuonna 2019 on tullut 159 663. Uusi velallinen tarkoittaa näissä tilastoissa sel-
laista velallista, jolla ei ole ainakaan vuoteen ollut asioita ulosotossa vireillä. (Val-
takunnanvoudinvirasto, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2019.) 
 
Vuoden 2019 tilastot osoittavat, että noin 35 prosentilla velallisista velkoja oli 
ulosotossa alle 1000 euroa. Noin 67 prosentilla velkoja oli alle 10 000 euroa. Yli 
50 000 euroa velkaa oli velallisista noin 10 prosentilla. (Valtakunnanvoudinvi-
rasto, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2019.) 
 
Ulosoton tärkeä tehtävä on myös pyrkimys saattaa velallisen taloudellinen tilanne 
ennalleen. Ulosotto pyrkii inhimilliseen kohtuullisuuteen toimissaan, ja ulosotto-
kaareen sisältyykin erilaisia inhimillisiä ja pehmeitä perintäkeinoja. Tällaisia ovat 
muun muassa velalliselle myönnettävä maksuaika sekä maksusuunnitelma. 
Myös ulosmittauksissa on velallisia suojaavia säännöksiä kuten esimerkiksi 
säännökset toistuvaistulon ulosmittauksen suojaosuuksista sekä vapaakuukau-




Ulosotto on erillistäytäntöönpanoa, jossa täytäntöönpanotoimet mitoitetaan perit-
tävänä olevien saatavien mukaan. Ulosottokaari sisältää ulosoton menette-
lysäännökset sekä myös ulosoton valtakunnallista tietojärjestelmää Uljasta ja 
ulosotto-organisaatiota koskevia säännöksiä. (Linna. 2019. 20 – 21.) Ulosotto-
kaaren (15.6.2007/705) 1 luvun 19 §:n mukaan ulosottomiehen tulee toimia vir-
katehtävissään asianmukaisesti ja puolueettomasti. Ulosottomiehen tulee suorit-
taa täytäntöönpanotehtävät joutuisasti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja 
edistää asianosaisten välistä sovinnollisuutta ulosottoasiassa sopivalla tavalla. 
(UK 15.6.2007/705 1:19 §.) 
 
Ulosottolaitoksessa käytetään valtakunnallista ulosoton tietojärjestelmää Uljasta. 
Tietojen, joita talletetaan ulosottorekisteriin, käsittelyssä noudatetaan EU:n tieto-
suoja-asetusta ja kansallista täydentävää tietosuojalakia (1050/2018). Ulosotto-
laitoksen virkamiehet saavat käsitellä tietoja ainoastaan siltä osin, kuin se on tar-










3 KUOLINPESÄ JA PESÄOSUUS 
 
 
Kuolinpesä syntyy, kun perittävä kuolee ja on olemassa perinnönjaon toimittami-
seen asti. Perintöoikeudessa merkittävä hetki on henkilön kuolema. Kuolinpesän 
osakkaita ovat perilliset ja yleistestamentin saajat sekä puoliso. Nämä edellä mai-
nitut hallinnoivat yhdessä kuolinpesän omaisuutta.  Kuolinpesä muodostuu vai-
najan varojen ja velkojen kokonaisuudesta. (Koponen. 2012. 11.) Kuolinpesästä 
on käytetty aiemmin myös sanaa perikunta, mutta tämä termi on vanha ja esi-
merkiksi perintökaari ei tunne tätä sanaa. Kuolinpesän voidaan katsoa olla ole-
massa ainoastaan perinnönjättäjän kuoleman ja perinnönjaon toimittamisen väli-
sen ajan. (Leivo. 2014. 16.) 
 
Perimysjärjestyksen mukaan rintaperilliset ovat ensisijaisia perillisiä. Rintaperilli-
siä ovat lapset, lapsenlapset ja kaikki tästä suoraan alenevassa polvessa tulevat 
sukulaiset.  (Koponen. 2012. 11-12.) Jos perittävä oli naimisissa, eikä hänellä ole 
rintaperillisiä, perintö menee eloon jääneelle puolisolle. Jos perittävällä ei ole rin-
taperillisiä eikä puolisoa, perintö menee puoliksi perittävän äidille ja isälle. Mikäli 
toinen vanhemmista on kuollut, jakavat perittävän sisarukset tämän osuuden pe-
rinnöstä. Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä, puolisoa, vanhempia tai sisaruksia, 
menee perintö isovanhemmille. Näiden puuttuessa perintö menee isovanhem-
pien lapsille, eli perittävän tädille, sedille ja enoille. Perimyksen sijaan tulo-oikeus 
päättyy tätiin, setiin ja enoihin ja mikäli näitäkään ei perittävällä ole, menee pe-
rintö valtiolle edellyttäen, että perittävä ei ole tehnyt testamenttia. (Lindström. 
2014. 213.)   
 
3.1 Kuolinpesän hallinto 
 
Kuolinpesän osakkaat hallitsevat pesän omaisuutta yhteishallinnollisesti (Kopo-
nen. 2012. 18). Päätökset omaisuudesta on tehtävä yksimielisesti. Usein osak-
kaat valtuuttavat yhden keskuudestaan tai jonkun ulkopuolisen käyttämään val-
tuuksiaan pesän hoidossa. Vainaja on kuitenkin voinut määrätä pesän selvittä-
jäksi jonkun tietyn henkilön. Jos pesän osakkaat eivät pääse yhteisymmärryk-
seen pesän asioista ja pesää ei ole tarkoitus heti jakaa, pesälle voidaan hakea 
pesänjakajaa ja - selvittäjää. Pesänselvittäjällä on oikeus ryhtyä kaikkiin pesän 
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selvittämiseksi tarvittaviin toimiin, esimerkiksi pankkiasioiden hoitamiseen. Tes-
tamentissa on voitu antaa erityismääräyksiä pesän hallitsemisesta. (Koponen. 
2012. 18-19.) 
 
Perintökaaren mukaan vainajan omaisuuden hoitaminen kuuluu kaikille kuolinpe-
sän osakkaille mutta ensisijaisesti velvollisuus huolehtimiseen on sillä osak-
kaalla, joka asui perittävän kanssa kuolinhetkellä tai joka on muuten pitänyt 
huolta vainajan omaisuudesta. Velvollisuus kuuluu myös leskelle, joka usein on 
asunut vainajan kanssa tämän kuolinhetkellään, vaikka leski ei olisikaan kuolin-




Lakiosan suuruus on puolet perintöosasta. Lakiosaan oikeutettuja ovat rintaperil-
liset, joita ovat perittävän lapset ja ottolapset. Mikäli rintaperillinen tai ottolapsi on 
kuollut, on lakiosaan oikeutettuja heidän jälkeläisensä. Perittävällä on oikeus la-
kiosaan, vaikka perittävä olisi tehnyt omaisuuttaan koskevan testamentin. (Kopo-
nen. 2012. 39.) Lakiosaa ei voi testamentilla loukata mutta lakiosaa on perillisen 
vaadittava. Jos lakiosavaatimusta ei tehdä, sitä loukkaava testamentti jää voi-
maan (Norri. 2017. 87). 
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4 PESÄNSELVITYS JA PERUNKIRJOITUS 
 
 
Ulosottomiehellä on oikeus saada tiedot perunkirjoituksesta, pesänselvityksestä 
ja pesän taloudellisesta tilasta pesän osakkailta tai hallinnolta. Vaikka pesäosuus 
olisi ulosmitattu, pesänselvitys voidaan toimittaa sekä yksityisenä selvityksenä tai 
pesänselvittäjän tekemällä virallisselvityksellä. Ulosottomiehellä on oikeus ilman 
perusteita viran puolesta hakea pesänselvittäjän määräystä. (Linna & Leppänen.  
2007. 359 – 360.) 
 
Pesänselvitys tehdään normaaliin tapaan, vaikka pesäosuus olisi ulosmitattu. Pe-
sänselvitys tarkoittaa pesän saattamista jakokuntoon, muun muassa selvitys 
siitä, mitä varallisuutta pesään kuuluu ja vainajan velkojen maksaminen. Ilman 
ulosottomiehen lupaa voidaan maksaa pesänselvitysvelat, esimerkiksi hautaus – 
ja perunkirjoituskustannukset. (Linna & Leppänen. 2007. 356 – 357.) 
 
Perinnönjakoa tai ositusta ei saa toimittaa ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu 
ja pesä on selvitetty. Pesä voidaan selvittää virallisselvityksenä, jossa se tapah-
tuu pesänselvittäjän toimin tai yksityisenä selvityksenä pesän osakkaiden kes-
ken. Pesänselvittäjää käytetään, jos osakkaat eivät selvitä tai pysty selvittämään 
pesää asianmukaisella tavalla. (Linna & Leppänen. 2007. 360.) 
 
Perintökaaren (40/1965) 20 luvun 1§ mukaan perunkirjoitus tulee toimittaa kol-
men kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perukirjaan tulee merkitä varat 
ja velat sellaisina, kun ne olivat kuoleman tapahtuessa. Myös vainajan eloon jää-
neen puolison varat ja velat on merkittävä perukirjaan. Puolisoiden yhteiset velat 
ja omaisuus tulee merkitä perukirjaan niin, että perukirjasta käy ilmi mitä niistä 
tulee kummankin osalle. Lisäksi perukirjassa tulee mainita ennakkoperintö ja mi-
käli perittävä on tehnyt testamentin tai avioehtosopimuksen, tulee ne liittää peru-
kirjan liitteeksi. Sama pätee myös muihin asiakirjoihin, jotka ovat tarpeellisia pe-
sän selvitystä varten. Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmenee uusia varoja tai vel-
koja, tulee näistä laatia täydennys – tai oikaisuperukirja kuukauden kuluessa. Pe-
rukirja annetaan lääninverovirastolle. (PK 40/1965 20:1 §, 20:4 §, 20:5 §, 20:8 § 




5 KUOLINPESÄOSUUDEN ULOSMITTAUS 
 
 
Ulosottokaaren (15.6.2007/705) 4 luvun 77 §:n mukaan velallisen kuolinpesä-
osuus saadaan ulosmitata. Ulosmittauskelpoiseen varallisuuteen kuuluu velalli-
sen oikeus perintöön. Vuonna 2006 perinnön ulosmittausta koskevat säännökset 
uudistettiin ja tätä ennen pesäosuuden ulosmittausta koskeva sääntely oli tulkin-
nanvaraista. Pesäosuuden ulosmittauksen säännöksiä sovelletaan 1.1.2007 jäl-
keen ulosmitattuun pesäosuuteen, vaikka perinnönjättäjä olisi kuollut ennen tätä 
ajankohtaa. Pesäosuuden ulosmittauksen kohteena on velallisen perintöosuus, 
eli pesänosakkaan oikeus pesässä kaikkineen, mitä siihen perintökaaren mu-
kaan kuuluu. Ulosmittaus ei poista ulosottovelallisen kuolinpesän osakkaan ase-
maa eikä tuo osakkuutta ulosottomiehelle tai ulosoton hakijalle. (Linna, Leppä-
nen. 2007. 338-340.) 
 
Pesäosuudella tarkoitetaan velallisen perintöosuutta, eli pesänosakkaan oikeutta 
saada jäämistöstä omaisuutta perinnönjaossa lakimääräisen perimyksen tai jäl-
kisäädöksen perusteella. (Linna, Leppänen. 2007. 339.) Jos perillisiä on vain 
yksi, ulosmittauksen kohteena on perillisen oikeus kuolinpesään. Jos perillisiä on 
kaksi tai useampi, ulosmitataan osakkaan osuus pesässä eli perintöosuus. (Aar-
nio & Kangas. 2016. 666.)  
 
Ulosottokaaren (15.6.2007/705) 4:8:1 mukaan ulosmittauksen kohteena voi olla 
vain sellainen oikeus, jolla on varallisuusarvoa. Tämän vuoksi pesäosuuden ulos-
mittaus edellyttää omaisuuden arvon määrittämistä. Ennen perunkirjoitusta on 
mahdollisuus ainoastaan summittaiseen arvioon ja lopullinen pesäosuuden arvo 
selviää vasta perinnönjaossa. (Linna & Leppänen. 2015. 356.) Pesäosuuden 
ulosmittauksen kohteena on osakkaan oikeus pesässä kaikkineen (Linna & Lep-
pänen. 2015. 351).   
 
Vuonna 2006 ulosottolain osittaisuudistuksessa perinnön ulosmittausta koskevat 
säännökset uudistettiin siten, että vastuu täytäntöönpanon loppuunsaattamisesta 
siirtyi ulosottomiehille. Tähän asti velkojat joutuivat itse valvomaan etuaan kuo-
linpesässä. Myös perintöön kohdistuvaa täytäntöönpanoa koskeva säännöstö 




Nykyään seuraaville sukupolville siirtyy huomattava määrä omaisuutta, joten pe-
säosuuksien ulosmittausten merkitys on myös merkittävä (Linna & Leppänen.  
2015. 349). Pesäosuuden ulosmittauksessa kohteena on osakkaan oikeus pe-
sässä kaikkineen, mitä perintökaaren mukaan siihen kuuluu (Linna, Leppänen. 
2007. 339). Pesäosuuden ulosmittaus ei kuitenkaan kohdistu jäämistöesineisiin 
(Aarnio & Kangas.  2016. 666). Esineiden ulosmittaus on mahdollista vasta pe-




Ulosottomies tekee pesäosuuden ulosmittauksesta ulosmittauspäätöksen ja 
yleensä päätös tehdään kirjallisena. Ulosmittauspäätös voidaan tehdä myös 
suullisena, jos tilanne vaatii nopeaa toimintaa. Tämä tulee merkitä mahdollisim-
man nopeasti asiakirjaan, joka on kirjallinen ulosmittauspäätös tai pöytäkirja. Tä-
män jälkeen ulosmittaus tulee velalliseen nähden voimaan välittömästi. Pesään 
nähden ulosmittaus tulee voimaan, kun kirjallinen maksukielto on annettu tiedoksi 
pesälle. Maksukieltoon liittyy myös määräämiskielto. (Linna & Leppänen. 2015. 
361.) 
 
5.2 Määräämiskielto  
 
Ulosmittauksesta seuraa määräämiskielto ja se tulee voimaan heti kun ulosmit-
tauspäätös on tehty. Ulosmittauspäätöksen jälkeen, velallinen ei saa luovuttaa 
pesäosuutta tai määrätä siitä muulla tavoin. Määräämiskielto jatkuu myös perin-
nönjaon jälkeen ja kielto laajenee koskemaan myös velalliselle perinnönjaossa 
tullutta omaisuutta. Perinnönjaossa jaettu omaisuus katsotaan ulosmitatuksi vä-
littömästi ulosottokaaren (15.6.2007/705) 4:79:1 nojalla. (Linna & Leppänen. 
2015. 362-364.)   
 
Kun maksukielto on annettu tiedoksi pesälle, pesän omaisuutta ei saa luovuttaa 
eikä suorittaa muitakaan määräämistoimia ilman ulosottomiehen lupaa. Kiellet-
tyjä toimia ovat esimerkiksi kauppa, lahja tai panttaus. Pesänselvitystoimet ovat 
sallittuja. Määräämiskielto koskee kaikkia, jotka määräävät pesän varallisuu-
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desta. Määräämiskiellolla pyritään estämään kuolinpesän nettovarallisuuden vä-
hentäminen mutta ei nettovarallisuuden selvittämistä. (Linna & Leppänen. 2015. 
368 – 369.) Määräämiskiellolla ei ole tarkoitus hidastaa pesänselvitystoimia, vaan 
se on turvaava toimenpide (Gottberg. 2009). 
 
Määräämiskiellon tarkoituksena on estää toimet, jotka vaarantaisivat mahdolli-
suutta, että velkoja saisi täyden suorituksen. Tällaisia toimia ovat muun muassa 
kuolinpesään kuuluvan omaisuuden kauppa ja panttaus. (Koponen. 2012. 173 - 
174.) Ulosottomiehen tulee kuitenkin myöntää lupa edellä mainittuihin toimiin 
siinä tapauksessa, että ne eivät vaaranna hakijan maksunsaantia. Kirjallisessa 
maksukiellossa ilmoitetaan määräämiskiellosta ja sen sisällöstä. (Linna & Leppä-
nen. 2015. 368 – 369.)  
 
Ilman ulosottomiehen lupaa voidaan pesästä maksaa pesänselvitysvelat sekä 
pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat kustannukset.  Maksukielto 
koskee osakashallintoa, testamentin toimeenpanijaa, pesänselvittäjää sekä pe-
sänjakajaa ja sen rikkomisesta voi seurata rikoslain perusteella rangaistus. (Ko-
ponen. 2012. 173 - 174.) 
 
Pesänselvitystoimia, joihin pesän osakkaat voivat ryhtyä määräämiskiellosta 
huolimatta ilman ulosottomiehen lupaa ovat muun muassa perunkirjoitustilaisuu-
den järjestäminen, pesänselvittäjän palkkion maksaminen, perittävän hoito – ja 
sairaalakulujen maksaminen kuolemaa edeltävältä ajalta, perunkirjoituksen us-
kottujen miesten palkkion maksaminen ja sopimusten irtisanomiskustannusten 
maksaminen. Ulosottomiehen lupa vaaditaan muihin kuin pesänselvitystarkoituk-
sessa tapahtuviin toimiin. Mikäli ulosottomies ei voi myöntää lupaa, on hänen 
tehtävä asiassa perusteltu päätös. Jos on kyseessä virallisselvitys, pesänselvit-
täjä pyytää ulosottomiehen lupaa ja yksityisselvityksessä kuka tahansa pesän 
osakkaista voi pyytää luvan. Yksityisselvityksessä pesän osakkaat voivat tehdä 
kuolinpesää koskevia päätöksiä ainoastaan yksimielisinä. (Aarnio & Kangas. 







Kuolinpesälle annetaan kirjallinen maksukielto, kun päätös pesäosuuden ulos-
mittauksesta on tehty. Maksukielto tarkoittaa sitä, että pesän osakkaita ja hallin-
toa kielletään luovuttamasta ulosottovelalliselle omaisuutta, jota perinnönjaossa 
hänelle tulisi. Sen sijaan, omaisuus tulee luovuttaa ulosottomiehelle. (Linna & 
Leppänen. 2007. 351.)  
 
Maksukielto annetaan tiedoksi pesänhoitajalle tai kuolinpesän osakkaalle, kenen 
hallussa pesä on. Jos pesä on yhteishallinnossa, voidaan tiedoksianto toimittaa 
yhdelle pesän osakkaista. (Linna & Leppänen. 2007. 351.) Tämän on ilmoitettava 
tiedoksisaannista muille osakkaille ja ulosottomiehen tulee informoida tätä pe-
sänosakasta jatkotiedoksiannon velvollisuudesta. Yhteishallintotilanteessa ei ole 
suositeltavaa antaa maksukieltoa tiedoksi velalliselle. Jos pesä on kuitenkin ve-
lallisen hallussa, annetaan maksukielto hänelle. Tällaisessa tapauksessa on kui-
tenkin aiheellista antaa tiedoksianto myös muille pesän osakkaille ulosottokaa-
ressa (15.6.2007/705) 4:36 §:ssä tarkoitettuna ulosmittauksen varmistustoimena. 
(Linna & Leppänen. 2015. 366.) Pesäosuuden ulosmittaus tulee voimaan pesään 
nähden silloin, kun pesä on saanut tiedoksi maksukiellon. Kuolinpesä on velvol-
linen noudattamaan sitä välittömästi. (Linna & Leppänen. 2015. 365.)  
 
Maksukiellosta seuraa luovutuskielto, joka varmistaa sen, että pesästä ei luovu-
teta omaisuutta velalliselle (Linna & Leppänen. 2015. 366). Kirjallisessa maksu-
kiellossa kielletään pesänhallintoa – ja osakkaita luovuttamasta omaisuutta 
muulle kuin ulosottomiehelle (Linna & Leppänen. 2015. 367).  
 
5.4 Velalliselle kuuluvan osuuden ulosmittaus 
 
Ulosottomies voi ulosmitata velallisen osuuden yhteisomistusesineestä. Täten ai-
noastaan velallisen osuus on ulosmitattuna ja ulosmittauksen vaikutukset kohdis-
tuvat ainoastaan velalliseen. Ulosmittauksen jälkeen, velallinen ei saa määrätä 
ulosmitatusta osuudestaan eikä luovuttaa sitä toiselle. Ulosmittauksesta tulee il-
moittaa myös muille yhteisomistajille mutta velallisen osuuden ulosmittaus ei estä 




Velallisen osuuden ulosmittauksen jälkeen voidaan velallisen osuus ottaa erilleen 
eli erottaa, omaisuus jakaa tai myydä velallisen osuus. Jos mahdollista, velallisen 
osuus pyritään ottamaan erilleen, mutta harvoin näin voidaan menetellä. Omai-
suus, joka voidaan jakaa osiin, voidaan onnistuneesti erottaa. (Linna. 2019. 171.) 
 
Jos erottaminen ei ole mahdollista, ulosmitattu omistusosuus myydään. Myymi-
nen tulee kyseeseen myös siinä tapauksessa, jos erottaminen tai jakaminen ai-
heuttaa korkeat kustannukset omaisuuden arvoon verrattuna tai se laskee mer-
kittävästi sen arvoa. Ennen myyntiä järjestetään asianosaiskeskustelu, johon 
osallistuu velallisen lisäksi yhteisomistajat ja heitä kuullaan ennen jatkotoimia. 
Myynnissä muilla yhteisomistajilla ei ole erityisasemaa mutta velallisen osuuden 
vapaa myynti on mahdollinen toiselle yhteisomistajalle. (Linna. 2019. 171–172.) 
 
Määräosin omistettu yhteisomistusesine voidaan ulosmitata kokonaan tiukoilla 
edellytyksillä. Myynnin tulee tuottaa velallisen osalle huomattavasti korkeamman 
kertymän kuin pelkän velallisen osuuden myynti. Ulosmittauksen edellytyksenä 
on myös, että hakijan saatava ei kertyisi pelkästään velallisen osuuden myyn-
nistä. Ulosmittauksen merkitys ei saa myöskään olla selvässä epäsuhteessa 
muille yhteisomistajille aiheutuvaan haittaan nähden. Edellä mainittujen edelly-
tysten täytyy kaikkien täyttyä samanaikaisesti. Ainoastaan kaikkien yhteisomista-




Vaikka hakijan saatava kertyisi pelkästään velallisen osuuden myynnistä, saatta-
vat yhteisomistajat suostua koko esineen myyntiin. Tähän on usein syynä se, että 
yhteisomistajat haluavat välttää vieraan tahon tulemisen yhteisomistajaksi. Suos-
tumuksella myyntiin, he saavat myös mahdollisuuden velallisen osuuden lunas-
tukseen. Ennen esineen ulkopuolisille tarjoamista, yhteisomistajat saavat esittää 
tarjouksia velallisen määräosasta. Tällä pyritään säilyttämään vallitseva yhteis-
omistussuhde ja välttämään vieraan tahon tuleminen yhteisomistajaksi. Lunastus 
edellyttää, että yhteisomistajan tarjoama lunastushinta velallisen osuudesta ei 
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alita selvästi määrää, joka velalliselle tulisi koko esineen myynnistä. Koko esi-
neen myynti edellyttää käypää hintaa, joten lunastushinta ei saa selvästi alittaa 
velallisen osuutta koko esineen käyvästä hinnasta. (Linna. 2019. 172–174.) 
 
Mikäli kukaan ei halua lunastaa velallisen osuutta, koko yhteisomistusesine myy-
dään joko huutokaupalla tai vapaalla myynnillä. Myyntiä varten ulosottomies sel-
vittää yhteisomistusesineen käyvän hinnan ja yhteisomistusesine voidaan myydä 
vain, jos tarjoushinta vastaa käypää hintaa. Kauppahinta jaetaan omistajien kes-
ken määräosien mukaisessa suhteessa. Myynnistä aiheutuneet kulut sekä muut 
täytäntöönpanokulut ja ulosottomaksut maksetaan velallisen osuudesta. (Linna. 
2019. 174–175.) 
 
Yhteisomistajan vakituisen asunnon myynti on erityisasemassa. Yhteisesti omis-
tettuja tiloja ei saa myydä, jos toinen yhteisomistaja asuu niissä vakituisesti. 
Tämä koskee kiinteistöä tai asunto-osakkeita. Esimerkiksi asuntoa, jossa velalli-
nen asuu yhdessä puolisonsa kanssa, koskee ulosottomyyntikielto. Yhteisomis-
tuksessa olevaa kesämökkiä tämä kielto ei koske. Vakituinen asunto voidaan kui-
tenkin myydä, jos asunnossa asuva yhteisomistaja siihen suostuu. Yhteisomis-
taja saa tällöin lunastusoikeuden. (Linna. 2019. 175.) 
 
Jos hakijalla on panttioikeus yhteisomistusesineeseen, se ulosmitataan ulosotto-
perusteen mukaisesti hakijan saatavan suorittamiseksi. Kiinteistöstä, jota koskee 
kirjattu hallinnanjakosopimus, voidaan ulosmitata ainoastaan velallisen osuus, 
koska hallinnanjako osoittaa, mitkä alueet ja tilat ostaja saa käyttöönsä. Koko 
kiinteistön ulosmittaus on tässä tapauksessa kielletty. Mikäli yhteisomista-
juusesine ulosmitataan kokonaan, velallista ja muita yhteisomistajia kuullaan en-
nen ulosmittausta. Yhteisomistajat tulevat tietyllä tapaa velallisen asemaan, 
koska heillä on ulosmittauksessa ja myynnissä samat oikeudet kuin velallisella. 
Muilta osin he eivät ole velallisen asemassa. (Linna. 2019. 173.) 
 
5.6 Ulosottomiehen tietojensaantioikeus 
 
Ulosottomiehellä on oikeus saada tietoja kuolinpesän tilasta ja olla läsnä perin-
nönjaossa. Myös hakijalla on oikeus olla paikalla perinnönjakotilaisuudessa. 
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Tämä koskee sekä sopimusjakoa, että toimitusjakoa. Pesän osakkailla on velvol-
lisuus antamaan tietoja perunkirjoituksesta, pesänselvityksestä ja pesän talou-
dellisesta tilasta sekä esittämään edellä mainittuja toimia koskevia asiakirjoja. 
Ulosottomiehen tietojensaantioikeus on tarpeen, koska tällä tavoin hän voi valvoa 
hakijan etua kuolinpesässä. Myös tällä tavoin voidaan usein välttää pesänselvit-
täjän määrääminen ja jako voidaan toimittaa sopimusjakona. (Niinivirta, n.d.) 
 
 
5.7 Pesäosuuden ulosmittauksen oikeusvaikutukset 
 
Pesäosuuden ulosmittauksen seurauksena velallisen osakkuus kuolinpesään ei 
lakkaa. Velallinen voi ulosmittauksesta huolimatta osallistua pesänselvitystarkoi-
tuksessa tapahtuviin maksuihin ja luovutuksiin.  Kuolinpesän selvittämisen jäl-
keen jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa (PK 
5.2.1965/40 23:1 §). Tämä sama oikeus on myös ulosottomiehellä (UK 
15.6.2007/705 4:79:2).  
 
Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona tai toimitusjakona. Sopimus-
jako tapahtuu osakkaiden kesken ja toimitusjako pesänjakajan päätöksellä. Pe-
sänjakajan on toimitettava perinnönjako, jos jonkun pesän osakkaan pesäosuus 
on ulosmitattu tai joku osakkaista sitä vaatii. Ulosottomies voi antaa luvan osak-
kaille tai pesänjakajalle toimittaa perinnönjako osakkaiden sopimalla tavalla, jos 
velkoja, jonka oikeutta jako koskee, siihen suostuu. (Aarnio & Kangas. 2016. 
679.) Perinnönjakokirjaan on hyvä ottaa tästä maininta ja luvan myöntäneen ulos-
ottomiehen allekirjoitus, jotta vältetään myöhemmin tarpeeton kiista siitä, onko 
sopimusjako toimitettu vastoin asetettuja ehtoja (Aarnio & Kangas. 2016. 681). 
 
Sopimusjako tulee toimittaa yhdessä kaikkien perillisten kesken, myös velallispe-
rillinen mukaan lukien. Myös ulosottomiehellä ja ulosmittausvelkojalla on oikeus 
olla paikalla perinnönjaossa. Tämän tarkoituksena on antaa mahdollisuus valvoa, 
että jako toimitetaan lain mukaisesti. (Aarnio & Kangas. 2016. 681.) 
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6 LESKEN ASEMA 
 
 
Leski on kuolinpesän osakas, jos puolisot ovat olleet lapsettomia, eli eloonjäänyt 
perii puolisonsa. Leski voi myös olla yleistestamentin saaja tai jos aviopuolisoilla 
on avio-oikeus toisen omaisuuteen. (Koponen. 2012. 13.) Avio-oikeuden nojalla, 
leski on osittamattoman kuolinpesän osakas ositukseen saakka (Gottberg. 2009). 
Avopuoliso ei ole pesän osakas, ellei hän ole testamentin saaja. (Koponen. 2012. 
13-14.)  
 
Lesken oikeus kuolleen puolison omaisuuteen riippuu ensisijaisesti siitä, jäikö pe-
rittävältä rintaperillisiä vai ei. Sama sääntö koskee myös rekisteröityä parisuh-
detta. Jos leski perii ensiksi kuolleen puolison, leski on yksin kuolinpesän osakas. 
Tätä kutsutaan yksinperimystilanteeksi, jolloin ei toimiteta minkäänlaista perin-
nönjakoa. Jos perittävällä on rintaperillisiä, leskellä on oikeus hallita jäämistöä 
jakamattomana, eikä siihen vaikuta avioliiton kesto tai oliko puolisoilla avio-oi-
keus toistensa omaisuuteen. Jos kuitenkin rintaperillinen vaatii jakoa, lesken oi-
keudeksi jää vähimmäissuoja, joka tarkoittaa oikeutta hallita puolisoiden yhtei-
senä kotina käytettyä asuntoa ja asuntoirtaimistoa tietyin edellytyksin. Tämä ei 
tee leskestä kuitenkaan kuolinpesän osakasta eikä se vaikuta perillisten tai yleis-
testamentin saajan asemaan. (Aarnio & Kangas. 2016. 105-106.)  
 
Hallinta ei myöskään tarkoita, että leski saisi omistusoikeuden kyseiseen jäämis-
töön. Asuntoa, jossa leski asuu, ei voi ilman hänen suostumustaan myydä. Aino-
astaan siinä tapauksessa leskellä ei ole oikeutta pitää jäämistöön kuuluvaa asun-
toa hallinnassa, jos leskellä on omassa varallisuudessaan kodiksi sopiva asunto. 
(Koponen. 2012. 49.) Lesken oikeus pitää kuolinpesään kuuluva asunto jakamat-
tomana on hyvin vahva oikeus eikä sitä voida syrjäyttää testamentilla. Myös la-
kiosien maksaminen jää odottamaan lesken oikeuden päättymistä, ellei pesässä 
ole muuta omaisuutta, millä lakiosat voitaisiin maksaa. (Gottberg. 2009.)  Leski 
saa pitää yhteisen kodin hallussaan, vaikka perilliset vaatisivat omaa osaansa 
jäämistöstä. Tähän oikeuteen ei myöskään vaikuta, onko asunto ollut osittain tai 




Perillisten omistama omaisuus, johon leskellä on hallintaoikeus, otetaan huomi-
oon perillisten varoina, vaikka se ei ole perillisen määräysvallassa lesken elä-
essä. Täten perillisellä on omaisuutta, jota hän ei kuitenkaan voi käyttää ja jonka 
perusteella hänelle määrätään perintövero. (Aarnio & Kangas. 2015. 109.) 
 
Mikäli leski on ulosottovelallinen ja leski on kuolinpesän osakkaana perimyksen, 
yleistestamentin tai avio-oikeuden perusteella, voidaan lesken oikeus perintö-
osaan ulosmitata. Lesken oikeus saada mahdollista tasinkoa eli tasinko-oikeus 
sen sijaan ei ole ulosmittauskelpoinen. Kun ositus on toimitettu ja tasingon määrä 
selvinnyt, voidaan tasinko-osuus ulosmitata saatavana. (Niinivirta, n.d.). 
 
Leskellä on oikeus hallita omaisuutta jakamattomana, mutta se ei ole ehdotto-
masti toteutettava oikeus. Rintaperilliset, testamentinsaaja sekä leski voivat vaa-
tia jakoa. Jos jakoa ei vaadita, pesäosuus on arvoton siihen asti, kunnes lesken 
hallintaoikeus päättyy. Pesäosuus voidaan kuitenkin ulosmitata, mikäli pesässä 
on muuta omaisuutta kuin lesken hallinnassa oleva asunto. (Sippola. 2011. 31-
32.) 
 
6.1 Keskinäinen testamentti 
 
Keskinäinen testamentti on lähinnä aviopuolisoiden välinen määräys, että se 
heistä, joka elää toisen jälkeen, saa pitää molempien omaisuuden. Keskinäistä 
testamenttia voi käyttää myös muut, kun aviopuolisot, mutta yleisimmin keski-
näistä testamenttia käytetään aviopuolisoiden välillä. Keskinäistä testamenttia voi 
olla keskinäinen omistusoikeustestamentti ja keskinäinen hallintaoikeustesta-
mentti. Näiden lisäksi on vielä olemassa käyttöoikeustestamentti, joka on har-
vemmin käytettävä. Keskinäinen testamentti ei ole sopimus vaan kaksi erillistä 
testamenttia, jotka on kirjoitettu yhdeksi tekstiksi ja jonka molemmat allekirjoitta-
vat. Näistä testamenteista ainoastaan toinen tulee sovellettavaksi, eli ensiksi 
kuolleen testamentti. Keskinäisen testamentin myötä kuolinpesä säilyy koske-
mattomana niin kauan kuin jompikumpi elää ja pesän jako tapahtuukin vasta kun 
molemmat ovat kuolleet. Jos testamentin tekijällä on rintaperillisiä, rajoittaa peril-
lisille kuuluva lakiosa testamentin valtaa. Jos rintaperillinen ei vaadi lakiosaansa, 




Keskinäisellä omistusoikeustestamentilla eloonjäänyt saa täydellä omistusoikeu-
della ensiksi kuolleen omaisuuden ja se tarkoittaa vapaata määräämisvaltaa ky-
seessä olevaan omaisuuteen (Norri. 2017. 123). Keskinäinen hallintatestamentti 
on tarkoitettu palvelemaan lesken etuja ja siinä määrätään hallintaoikeus omai-
suuteen, yleensä leskelle. Leski säilyttää kyseistä omaisuutta kohtaan määrää-
misvallan. (Norri. 2017. 137–138.)  
 
Leski saa käyttää hyväkseen kaikkea testamentilla saatua omaisuutta ja hän voi 
vuokrata esimerkiksi omaisuuteen kuuluvaa asuntoa ja pitää vuokratulot. Irtainta 
omaisuutta leski voi myydä mutta kiinteää omaisuutta ei, paitsi jos sen myynti on 
lesken erityistarpeiden vuoksi välttämätöntä. Kiinteistöä ei saa kiinnittää mutta 
irtainta voi pantata. Omaisuutta ei voi lahjoittaa, lukuun ottamatta tavanomaisia 
lahjoja. (Norri. 2017. 142–143.)  Vaikka eloonjäänyt puoliso solmisi uuden avio-
liiton, on hänellä oikeus hallita jäämistöä jakamattomana (Aarnio & Kangas. 
2016. 109). Jos perittävä on tehnyt testamentin muun kuin oman puolisonsa hy-
väksi, saa leski testamentista huolimatta oikeuden hallita jäämistöä jakamatto-
mana. (Aarnio & Kangas. 2016. 107.) Kuolinpesäosuutta ei voida realisoida niin 
kauan kuin leskellä on hallintaoikeus. Perinnönjakoa ei voida saattaa lainvoi-




Aviopuolisot voivat tehdä avioehdon ennen aviopuolison kuolemaa tai avioeron 
vireille tuloa. Avioehdolla pois suljetaan avio-oikeus. Avioehto on tehtävä määrä-
muodossa ja se tulee rekisteröidä maistraatissa. Avioehto on puolisoiden keski-
näinen sopimus, eikä toinen puolisoista yksin voi tehdä avioehtoa, vaikka se kos-
kisi ainoastaan toisen puolison avio-oikeutta. Luonnollisesti avioehtosopimusta ei 
voi myöskään irtisanoa eikä sitä voi poistaa rekisteristä vain toisen puolison pää-
töksellä. (Mikkola. 2010. 125 – 126.)  
 
Jos toinen puolisoista on saanut lahjaksi tai perintönä omaisuutta, on perittävä 
voinut testamentissa tai lahjanantaja lahjakirjassa määrätä, että omaisuuden 
saajan puolisolla ei ole avio-oikeutta tähän omaisuuteen. Puolisot eivät voi edes 
avioehtosopimuksen kautta sopia tällaisin ehdoin saatua omaisuutta avio-oikeu-
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den alaiseksi. Ainoastaan osituksessa puolisot voivat yhteisellä päätöksellä käsi-
tellä testamentilla tai lahjana saatua avio-oikeuden pois sulkevaa omaisuutta. 
Omistajapuolisolla ei kuitenkaan ole tähän velvoitetta, mutta mikäli hän tähän 




Perittävän kuoleman jälkeen täytyy ennen perinnönjakoa suorittaa ositus.  Tässä 
selviää perittävän varallisuuden määrä. Ositus voidaan tehdä joko osapuolten 
välisenä sopimusosituksena tai pesänjakajan toimittamana toimitusosituksena. 
Sopimusosituksessa laaditaan osituskirja. Mikäli aviopuolisoilla on avioehto, suo-
ritetaan omaisuuden erottelu. (Mikkola. 2010. 7 - 8.)  
 
Osituksessa leski voi vedota tasinkoprivilegiin. Tämä tarkoittaa sitä, että lesken 
ei tarvitse luovuttaa tasinkoa kuolinpesään. (Mikkola. 2010. 134.) Avioliittolain 
103:2 §:ssä säädetään, että osituksessa, joka toimitetaan ensiksi kuolleen puoli-
son kuoleman jälkeen, ei leski ole velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan ensiksi 
kuolleen puolison perillisille. Mikäli leski käyttää oikeuttaan tasinkoprivilegiin, vä-
hentää se kuolinpesän arvoa. Sen käyttämisestä on tehtävä ilmoitus osituksen 
osapuolille, jotta se huomioidaan osituksessa. Leski voi kuitenkin muuttaa miel-
tänsä osituksen reaaliseen vaiheeseen saakka, vaikka olisi tehnyt ilmoituksen 
sen käyttämisestä. (Mikkola. 2010. 23.) Leski voi kuitenkin luovuttaa omaisuut-
taan tasinkona perillisille, vaikka heillä ei olisi tasinkovaadetta. Usein motiivina 
tähän on se, että tällaiseen omaisuuden luovutukseen ei kohdistu lahjaverotusta. 
(Norri. 2017. 378.) 
 
Ositus jaotellaan laskennalliseen ja reaaliseen vaiheeseen. Ensin laskennalli-
sessa vaiheessa selvitetään avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö. Molem-
pien puolisoiden säästöosuudet lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella ja tästä 
saadaan molempien avio-oikeusosuus. Sen, kumpi omistaa enemmän, on luovu-
tettava omaisuuttaan vähemmän omistavalle puolisolle tasinkona. (Mikkola. 




Tasingon myötä lesken ja perillisten kesken pyritään sopimaan niin, että kumpikin 
saa puolet pesästä (Norri. 2017. 373). Osituksen reaalijaossa voidaan jakoa suo-
rittaa kolmella eri tapaa. Jos omaisuus on jaettavissa, esimerkiksi osakesijoitus, 
jaetaan se kahteen yhtä suureen osaan, josta toinen on leskelle ja toinen perit-
tävä perillisille. Voidaan myös käyttää vaihdon kaltaista jakoa, esimerkiksi niin, 
että leski saa asunto-osakkeen ja perilliset kesämökin. Tällöin leski luopuu puoli-
osuudestaan kesämökkiin ja saa vastineeksi puoliosuuden asunto-osakkeesta. 
Näiden välistä hintaeroa voidaan tasoittaa rahalla lesken ja perillisten kesken. 
Jos puolisot omistavat ainoastaan yhden jaettavan esineen, kuten esimerkiksi 
kesämökin, tulee tämä myydä ja myynnistä saadut rahat jaettava. Jos tällainen 
ainoa omistusesine on asunto-osake ja tämä on puolisoiden yhteinen koti, on 
leskellä aina oikeus pitää se hallinnassaan, myös kuolinpesään kuuluvalta osalta. 
(Norri. 2017. 317 – 372.) 
 
Ylivelkaisuustilanteessa, velkaisen puolison omaisuuden säästöksi merkitään 
osituslaskennassa nolla. Toisen puolison varoilla ei voi kattaa velkaisen puolison 
velkoja, sillä Suomen oikeus perustuu puolisoiden velkojen erillisyydelle. (Mik-
kola. 2010. 11.) 
 
Osituksen jälkeen perilliset voivat vaatia, että toimitetaan perinnönjako. Jos pe-
rittävällä ei ole rintaperillisiä, leski perii vainajan omaisuuden. Poikkeuksen tähän 





7 KUOLINPESÄN JAKO 
 
Pesän selvityksen ja perunkirjoituksen jälkeen suoritetaan perinnönjako. Perin-
nönjaossa lasketaan ensin laskennalliset jako-osuudet ja sitten reaalinen jako. 
Mikäli leski on pesän osakkaana, ennen perinnönjakoa toimitetaan ositus. (Linna 
& Leppänen. 2015. 378.) Jako-osuuksia olen tarkastellut lähemmin aiemmin kuo-





Pesän osakkaat voivat tehdä perinnön jaosta sopimuksen, eli pesän osakkaat 
jakavat pesän itse. Sopimusjaon etuina on pesän ja pesänosakkaan erilaisten 
tilanteiden huomioiminen, joten se on tarkoituksenmukaisempi tapa kuin pesän-
jakajan toimittama jako. Mikäli pesän osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen 
perinnön jaosta, tehdään pesänjakajan suorittama toimitusjako. Usein myös pe-
säosuuden ulosmittaus syy toimitusjaolle. (Norri. 2017. 368.) Mikäli pesäosuus 
on ulosmitattu, tarvitaan sopimusjakoon ulosottovelkojien suostumus. Jos kuolin-
pesän osakkaista joku vaatii toimitusjakoa, ei sopimusjako ole mahdollinen. (Ko-
ponen. 2012. 59.) Molemmissa tapauksissa perinnönjaosta laaditaan jakokirja. 
Jos pesä on jaettu toimitusjakona, pesänjakaja allekirjoittaa jakokirjan. Sopimus-
jaossa, osakkaat allekirjoittavat jakokirjan ja kaksi esteetöntä todistajaa todistaa 
jakokirjan oikeaksi. (Koponen. 2012. 62.) Koska velallinen on edelleen kuolinpe-
sän osakas pesäosuutensa ulosmittauksesta huolimatta, sopimusjako edellyttää 
myös velallisen suostumusta (Niinivirta, n.d.).  
 
Koska ulosottomies antaa luvan perinnön jakoon, ennen tätä hän saa tiedon pe-
sältä jakosuunnitelmista.  Ulosottomiehen ei tarvitse antaa lupaa jakoon, jossa 
velallisen osuudeksi tulee esimerkiksi vaikeasti realisoitavaa omaisuutta. Ulosot-
tomiehen tulee merkitä antamansa lupa jakokirjaan ja myöskin hakijan moiteoi-








Perinnönjako suoritetaan toimitusjakona, jos osakkaat eivät jaa perintöä keski-
näisin sopimuksin vaan jakamisen toimittaa pesänjakaja. Pesänjakajamääräystä 
voi hakea kuka tahansa osakkaista sekä leski, vaikka hän ei olisi kuolinpesän 
osakas. Toimitusjaon vireille tuloa ei voi muut pesän osakkaat estää. Ulosotto-
mies saa hakea pesänselvittäjän – tai jakajan määräämistä (Linna & Leppänen. 
2007. 358.)  
 
Mikäli kuolinpesän osakas hakee pesänjakajan määräämistä, on aiheellista 
kuulla ulosottomiestä. Ulosoton hakija ei voi hakea toimitusjakoa. (Linna & Lep-
pänen. 2015. 381.) Toimitusjaossa tavoitteena on myös se, että pesän osakkaat 
sopisivat, miten varat pesässä jaetaan. Tämä kuitenkin edellyttää ulosottomiehen 
ja ulosoton hakijan suostumusta. Mikäli sopuun ei päästä, pesänjakaja määrää, 
miten pesän varat jaetaan osakkaiden kesken. Lähtökohtana kuitenkin on, että 
jokainen osakas saa osansa kaikenlaisesta omaisuudesta. Kuolinpesän ulosmit-
taus ei oikeuta ulosottomiehelle, velalliselle tai velkojalle rahavarojen vaatimista 
tietylle osakkaalle. (Linna & Leppänen. 2007. 365.) 
 
Jos kuolinpesässä joudutaan toimittamaan lesken ja vainajan välinen ositus tai 
jos pesässä on toimitettu aiemmin osittainen perinnönjako, toimitusjako on ai-
heellinen. Toimitusjaossakin pyritään ensisijaisesti pääsemään sopuun siitä, mi-
ten varat jaetaan ja jos sopuun päästään, edellyttää toimitusjakokin ulosottomie-
hen lupaa sekä hakijoiden suostumusta. Jos sopimusta ei synny, pesänjakaja 
määrää miten varat jaetaan ja tässä tapauksessa lähtökohtana on, että kaikki 
osakkaat saavat osansa kaiken laatuisesta omaisuudesta. Ulosmittaus ei anna 





Pesä voidaan jakaa myös osittain. Tämä tulee kyseeseen, jos jäämistöstä voi-
daan erottaa kokonaan velallisen osuus tai osa, joka kattaa hakijan saatavan. Jos 
jäämistöstä erotetaan kokonaan velallisen osuus osittaisjaossa, tällöin myös ve-
lallisen osakkuus pesässä lakkaa. Osittaisjako voidaan tehdä sopimusjakona tai 
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toimitusjakona. Sopimusjakoa varten tarvitaan tässäkin tapauksessa ulosotto-
miehen lupa ja hakijan suostumus. Toimitusjako voidaan toimittaa niin, että ve-
lallisen osuus erotetaan ja velallinen saa koko osuutensa edestä omaisuutta ja 
muut osakkaat voivat pitää pesän jakamattomana. (Linna & Leppänen. 2015. 
382.) 
 
7.4 Omaisuuden realisointi perinnönjaossa 
 
Omaisuutta voidaan joutua realisoimaan jakovaiheessa. Tämä voi tulla kysee-
seen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun pesän ainoana omaisuutena ovat 
asunto-osake. Tällainen asunto-osake ei kuitenkaan saa kuulua lesken asuntona 
jakamattomuussuojaan. Jos pesän osakkaat jakavat pesän itse, eli kyseessä on 
sopimusjako, tulee myyntiin saada lupa ulosottomieheltä. Jos pesässä on pesän-
jakaja, tuomioistuin voi pesänjakajan esityksestä määrätä, että omaisuus on pe-
sänjakajan toimesta myytävä. Tällaisessa tilanteessa tuomioistuimen on kuultava 
sekä pesän osakkaita, että ulosottomiestä. Tuomioistuimesta ei tarvita myyntilu-
paa, jos kaikki osakkaat suostuvat myyntiin ja ulosottomies antaa siihen luvan. 
(Linna & Leppänen. 2007. 367.) 
 
7.5 Perinnönjaon jälkeiset toimet 
 
Perinnönjaossa velalliselle tullut omaisuus katsotaan välittömästi ulosmitatuiksi. 
Uutta ulosmittauspäätöstä ei tarvitse tehdä, mutta jaossa velalliselle tullut omai-
suus merkataan täydennystietoina ulosmittauspäätökseen. Jos perinnönjaossa 
on tullut omaisuutta enemmän kuin hakijan saatava, ulosottomies peruuttaa ulos-
mittauksen tältä ylimenevältä osalta. Velallinen saa perinnönjaossa normaalisti 
perintöosuutensa verran omaisuutta, joka on kokonaisuudessaan ulosmitattuna. 
Ulosottomies valitsee ulosmittausjärjestystä koskevien säännösten nojalla ne 
omaisuuserät, jotka jäävät ulosmittauksen kohteeksi ja jakaa kertymän velkojille 
etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. (Linna & Leppänen. 2007. 368.) 
 
Pesän osakkaat eivät saa jaossa heille tullutta omaisuutta haltuunsa ennen jaon 
lainvoimaisuutta. Osakkaita koskee kielto myydä omaisuutta ennen jaon lainvoi-
maisuutta. Ulosottomiehellä on oikeus ottaa velallisen osuus jaossa tulleesta 
omaisuudesta välittömästi jaon jälkeen, ilman jaon lainvoimaiseksi tulemista. 
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Tätä voidaan perustella ulosottokaaren (15.6.2007/705) 4:31 ja 4:36:llä, jotka 
koskevat ulosmittauksen varmistustoimia. Ulosottomies voi myös jättää omaisuu-
den pesänselvittäjän tai pesän osakkaiden haltuun odottamaan lainvoimaisuutta. 
Jako tulee lainvoimaiseksi, jos osakkaat eivät moiti sitä kuuden kuukauden mää-
räajassa tai he ovat luopuneet moiteoikeudestaan. Sopimusjaossa jako tulee 
yleensä heti lopulliseksi, koska jakoon liitetään moiteoikeuden haltijoiden ilmoitus 
moiteoikeuden luopumisesta. (Linna & Leppänen. 2007. 368 – 369.) 
 
Perinnönjaossa tullut omaisuus myydään normaaliin tapaan joko huutokaupalla 
tai vapaalla myynnillä. Velalliselle tullutta omaisuutta voidaan myös myydä pesän 
osakkaille. (Linna & Leppänen. 2007. 370.) Ulosottokaaren (15.6.2007/705) 5:77 
§:n mukaan vapaa myynti on mahdollinen, jos ne, joiden oikeutta myynti koskee, 




8 PESÄOSUUDEN ULOSMITTAUKSEN OIKEUSSUOJAKEINOT 
 
 
Ulosotto-oikeudelliset oikeussuojakeinot pesäosuuden ulosmittauksessa ovat 
ulosottovalitus ja täytäntöönpanoriita. Sekä velallinen, että hakija voivat valittaa 
pesäosuuden ulosmittauksesta tai ulosmittaamatta jättämisestä. Ulosottovalitus 
voi koskea vain ulosottomiehen toimia ja täten johtaa toimien kumoamiseen tai 
muuttamiseen. Hakija voi vaatia ulosottomieheltä pesänselvittäjän tai pesänjaka-
jan hakemista ja ulosottomiehen kielteisestä päätöksestä voi hakija tehdä ulosot-
tovalituksen. Mikäli pesänselvittäjä ei toimi asianmukaisesti, voi hänen vapautta-
mistaan vaatia ulosottomies. Hakijalla ei ole oikeutta vaatia vapauttamista. Ulos-
ottomies viran puolesta valvoo hakijan oikeutta. (Linna & Leppänen. 2007. 380-
381.)  
 
Hakijalla on myös jäämistöoikeudellisia oikeussuojakeinoja, jotka koskevat lä-
hinnä jakovaihetta. Näitä ovat jako-osuutta turvaavat keinot ja moitekanne. Jako-
suojaosuutta turvaava oikeussuoja keino on hakijan oikeus esittää vaatimuksia 
jaossa, esimerkiksi oikeus vaatia ennakkoperinnön vähentämistä. Jos perillinen 
on saanut perittävän eläessä ennakkoperintöä, tämä tulisi perintökaaren 
(5.2.1965/40) 6:1 §:n mukaan vähentää perillisen perinnöstä, ellei muuta ole 
määrätty tai ole tarkoitettu. Muiden perinnönsaajien kohdalla toimintaoletus on 
päinvastainen. Hakijan tulee tätä vähennystä erikseen vaatia ja edellytyksenä on, 
että velallinen on saamassa jotakin jaossa. Mikäli velallinen ei ole vaatinut laki-
osaansa, hakija ei voi vaatia ennakkoperinnön vähentämistä. Hakijalla on myös 
oikeus muihin vaatimuksiin, jotka vaikuttavat pesän arvoon. Edellytyksenä on, 
että hakijan vaatimus on tarpeellinen saamisten turvaamiseksi. (Linna & Leppä-
nen. 2007. 381-382.)   
 
Hakijalla on oikeus myös moittia toimitusjakoa kuuden kuukauden kuluessa jaon 
toimittamisesta ja moitekanne nostetaan pesän osakkaita vastaan. Tuomioistui-
men tulisi tässä tapauksessa kuulla myös ulosottomiestä, ellei se ole tarpeetonta. 
Sopimusjaossa kaikkien velkojien on annettava suostumus sopimusjakoon en-





9 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN 
 
 
Velallinen voi luopua perinnöstä, jolloin hänen oikeutensa perintöön siirtyy laissa 
säädetyille sijaan tuleville perillisille (Linna & Leppänen. 2015. 389). Perintö tai 
testamentti voidaan näin suojata velkojilta. Ulosottokaaren (15.6.2007/705) 4:81 
§:ssä säädetään, että perintöä ei voida ulosmitata, jos velallinen on perintökaaren 
(5.2.1965/40) 17:1:2:n mukaisesti luopunut oikeudestaan perintöön perittävän 
eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen antanut kirjallisen luopumisilmoituksen 
kuolinpesälle tiedoksi tai jättänyt sen kotipaikkansa maistraattiin. Tiedoksianto 
kuolinpesälle tehdään sille, kenen hallussa pesä on tai pesänhoitajalle. Velkojien 
tulee toimia ripeästi, mikäli haluaa turvata oikeutensa, sillä pesäosuus tulee ulos-
mitata ennen luopumista. (Aarnio & Kangas. 2016. 669.) Jos velallinen toimittaa 
luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin, ollakseen ulosotossa tehokas, 
tulee siinä olla riittävät tiedot perinnön jättäjästä. Luopumisilmoitus voi olla va-
paamuotoinen mutta siinä ei ole tarpeellista selvittää perintöön kuuluvan omai-
suuden laatua. Luopumisilmoitus voidaan jättää vasta perittävän kuoltua. (Niini-
virta. n.d.)  
 
Perinnöstä luopuminen on tehoton, jos se tapahtuu perintöön ryhtymisen jälkeen 
(Aarnio & Kangas. 2016. 670). Perintöön on ryhdytty, jos perillinen on yksin tai 
yhdessä muiden osakkaiden kanssa ottanut jäämistön hoitoonsa tai osallistunut 
perinnönjakoon tai jäämistöomaisuutta koskevaan määräämistoimeen. Osallistu-
minen perunkirjoitukseen ei vielä merkitse perinnön vastaanottamista ja ei ole 
esteenä perinnön luopumiseen. (Aarnio & Kangas. 2016. 180.)  
 
Ulosmittauspäätös lakkauttaa velallisen mahdollisuuden luopua perinnöstä 
(Linna & Leppänen. 2015. 389). Ulosmittauspäätös tulee velallista vastaan heti 
kun ulosottomies on tehnyt päätöksen ja kuolinpesää vastaan, kun sille on an-









Velallinen voi luopua perinnöstä ennakolta ja se on tehokas ulosottovelkojiin näh-
den. Jos velallinen osoittaa, että hän on perittävän eläessä luopunut oikeudes-
taan perintöön perintökaaren mukaisesti, ei pesäosuutta saa ulosmitata. Velalli-
nen voi luopua ennakkoon myös vain osasta perinnöstään. (Linna & Leppänen. 
2015. 390.) 
 
9.2 Luopuminen perittävän kuoleman jälkeen 
 
Velallinen voi luopua perinnöstä myös perittävän kuoleman jälkeen, mutta tämän 
tulee tapahtua ennen ulosmittauspäätöstä. Luopuminen ei ole pätevä, jos velalli-
nen on ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen perinnön vas-
taan. Tällaisia toimia ovat muun muassa jäämistön hoitoon ottaminen, pesän 
omaisuutta kokevan määräämistoimeen tai perinnönjakoon osallistuminen tai pe-
sästä edun saaminen. (Linna & Leppänen. 2015. 392 – 393.)  
 
Oikeus luopua perinnöstä lakkaa heti, kun ulosottomies on tehnyt ulosmittaus-
päätöksen. Tiedoksiantoa ulosmittauspäätöksestä velalliselle tai maksukieloa 
kuolinpesälle ei edellytetä. Jos perinnön luopumisilmoitus on jätetty maistraattiin 
tai se on saapunut sinne postitse perille ennen kuin ulosmittauspäätös on tehty, 




10 KUOLINPESÄN OSAKKAAN VELKAJÄRJESTELY 
 
 
Velkajärjestely tarkoittaa maksukyvyttömän yksityishenkilön velkoja koskeva jär-
jestely, jonka tuomioistuin määrää ja vahvistaa velallisen maksukykyä vastaavan 
maksuohjelman. Velkajärjestelyn tarkoituksena on velallisen taloudellisen tilan-
teen korjaaminen. (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/ 57 1:1 §.) 
Velkajärjestelyssä velallinen maksaa maksukykynsä mukaan kaikkia velkojaan, 
yleisimmin 3 tai 5 vuotta ja sen jälkeen vapautuu loppuveloistaan (Takuusäätiö, 
Velkajärjestelyssä leikataan velkoja).  
 
Jos kuolinpesän osakas on velkajärjestelyn piirissä, perinnön saanti voi merkitä 
olennaista muutosta velallisen maksukyvyssä (Koponen. 2012. 175). Jos velalli-
nen saa perinnön, joka on yli tuhat euroa, tulee yli tuhat euroa ylittävä osa mak-
saa velkojille. Tällainen kertaluonteinen maksusuoritus velvoittaa velallista mak-
samaan yli menevän osan perinnöstä kolmen kuukauden sisällä siitä, kun velal-
linen saa varat haltuunsa. (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/ 57 
5:35 a § 30.12.2002/1273.) Mikäli kuolinpesässä leskellä on oikeus pitää puoli-
soiden omaisuutta jakamattomana hallinnassaan, lisäsuoritusvelvollisuus säilyy, 
vaikka perinnönjako tapahtuisi maksuohjelman päättymisen jälkeen Velkojilla on 
oikeus pyytää selvitystä tuloista vielä maksuohjelman päättymisenkin jälkeen kol-







Opinnäytetyöni aihe on käytännönläheinen ulosottotyössä. Tämä oli yksi aiheen-
rajauksen edellytys koska halusin perehtyä ja tutkia omaa ammatillista kehitty-
mistäni tukevaa aihetta. Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, millainen kuolin-
pesäosuuden ulosmittaus on prosessina. Halusin tuottaa selkeän kokonaisuuden 
sen eri vaiheista ja tekijöistä. Opinnäytetyöprosessin aikana syntyi kaavio, joka 
kuvaa aikajanan avulla kuolinpesäosuuden ulosmittausprosessia eri tahojen kan-
nalta. Tahot, joihin tämä prosessi pääosin vaikuttaa ovat ulosotto, velallinen, kuo-
linpesä, pesänselvittäjä – ja jakaja sekä hakijat. Ulosmittausprosessin lisäksi ha-
lusin työssäni avata ulosoton tehtävää yleisesti.  
 
Kuolinpesäosuuden ulosmittaukseen vaikuttavat monet tekijät. On otettava huo-
mioon velallisen tilanne, onko velallinen ryhtynyt pesään vai luopunut perinnöstä. 
Perinnöstä luopuminen on voinut tapahtua ennen perittävän kuolemaa, jolloin ti-
lanne on selkeämpi kuin siinä tapauksessa, jos velallinen luopuu perinnöstä pe-
rittävän kuoleman jälkeen. Siinä tapauksessa, että perinnöstä on luovuttu vasta 
perittävän kuoleman jälkeen, tulee tarkasteltavaksi siihen liittyvät toimet ja onko 
perinnöstä luopuminen tehokas vai ei.  Velallisen tilanteeseen voi myös vaikuttaa 
esimerkiksi se, onko hänelle myönnetty velkajärjestely.  
 
Kuolinpesään ulosmittauspäätös vaikuttaa siitä seuraavilla maksu – luovutus - ja 
määräämiskielloilla. Pesänselvitystoimiin ulosmittaus vaikuttaa myös muun mu-
assa siinä, tuleeko kyseeseen yksityinen vai virallisselvitys ja myöhemmin sopi-
musjako vai toimitusjako. Pesänselvittäjällä – ja jakajalla on tiettyjä velvollisuuk-
sia, jos kuolinpesäosuus on ulosmitattu.  
 
Ulosoton hakijalla on tässä ulosmittausprosessissa monia oikeuksia. Hakijalla on 
oikeus vaatia pesänjakajaa ja esittää vaatimuksia pesänjaossa. Hakijalla on 
myös oikeus moitekanteeseen toimitusjakoa kohtaan. Ulosoton ja ulosottomie-
hen rooli on luonnollisesti kuolinpesäosuuden ulosmittauksessa merkittävä. 
 
Olen jättänyt kuolinpesäosuuden ulosmittausprosessia kuvaavasta kaaviosta 
pois lesken roolin tarkastelun tarkoituksella. Kaikkia kuolinpesän ulosmittauksiin 
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ei kuitenkaan liity leski, joten koin, että on selkeämpi jättää kaaviosta lesken 
osuus pois. Olen kuitenkin käynyt läpi työssäni lesken roolia ja vaikutusta kuolin-
pesäosuuden ulosmittaukseen. Lesken rooli on merkittävä, koska leskellä on hal-
lintaoikeus puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon ja asuntoirtaimis-
toon tietyin edellytyksin. Tämä luonnollisesti vaikuttaa kuolinpesäosuuden ulos-
mittaukseen, jos esimerkiksi kuolinpesän omaisuus on ainoastaan tämä edellä 
mainittu asunto.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana sain vastauksia, missä tilanteissa kuolinpesä-
osuus voidaan ulosmitata ja miten velallinen voi siihen vaikuttaa. Tähän aihee-
seen liittyen, tärkeimmäksi nousi perinnöstä luopuminen ja siihen liittyvät oikeus-
toimet. Sain myös vastauksia siihen, millaisia vaikutuksia ulosmittauksella on ve-
lalliseen ja kuolinpesään. Näihin asioihin liittyy vahvasti ulosoton toimet, kuten 
maksu – ja määräämiskielto sekä usein pesänselvittäjän – ja jakajan määräämi-
nen kuolinpesälle ja sen suorittamat toimet.  
 
Ulosoton kannalta tarkasteltuna opinnäytetyöni kokosi koko kuolinpesäosuuden 
ulosmittaukseen vaikuttavat tekijät ja miten tämä etenee siitä hetkestä, kun perit-
tävä kuolee aina sinne asti, että ulosmitattu pesäosuus saadaan realisoitua tai 
perinnönjaossa velallisen osalle tullut omaisuus ulosmitattua.  Itselleni tämä ulos-
oton näkökulmasta tarkasteltu prosessikuvaus on hyödyllinen ammatillisen kehit-
tymisen kannalta. Opinnäytetyöni aiheen rajaus oli onnistunut ja löysin paljon mo-
nipuolisia lähteitä aiheeseen. Tekemäni kaavio prosessin etenemisestä auttoi mi-
nua pysymään aiherajauksen sisällä ja opinnäytetyöni selkeänä kokonaisuutena. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana opin erittäin kattavasti kuolinpesäosuuksien ulos-
mittauksista. Uskon, että tulen hyötymään opinnäytetyöni aiheesta tulevaisuu-
dessa omassa työssäni, kun ymmärrän paremmin koko prosessin ja mitä osa-
puolia ja niiden oikeuksia sekä velvollisuuksia prosessiin liittyy. Myös aikajanan 
toteutus auttoi minua ymmärtämään koko prosessin kulun aina siitä hetkestä, kun 
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Liite 1. Kuolinpesäosuuden ulosmittausprosessi 
 
